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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como propósito describir cuál es la incidencia del canon 
minero en la ejecución de los proyectos de inversión de la Municipalidad Distrital de 
Huachis; además de realizar un diagnóstico sobre los proyectos de inversión. Cuyo 
objetivo general fue fijado en determinar la incidencia del canon minero en la 
ejecución de los proyectos de inversión y como hipótesis se planteó que el canon 
minero incide favorablemente en el uso eficiente en la ejecución de proyectos de 
inversión en Huachis. 
 
 
La metodología empleada fue una investigación no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional, cuya población de estudio fueron los colaboradores del distrito de 
Huachis, cuya población fue de 84, se determinó una muestra de 38. La recolección 
de datos se realizó a través de las encuestas como instrumento y fueron procesadas y 
tabuladas en el software SPSS, versión 22; con la finalidad de obtener los resultados 
planteados en los objetivos e hipótesis. 
 
 
Se esperó conocer si el canon minero, influye o no en los proyectos de inversión de  
la Municipalidad Distrital de Huachis. Con los resultados obtenidos de la presente 
investigación, se buscó hacer recomendaciones para que la municipalidad 
implemente y mejore la inversión de sus proyectos. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research was to describe the incidence of the mining canon in the 
execution of the investment projects of the District Municipality of Huachis; besides 
making a diagnosis about the investment projects. Whose general objective was fixed 
in determining the incidence of the mining canon in the execution of the investment 
projects and as hypothesis it was stated that the mining canon favorably affects the 
efficient use in the execution of investment projects in Huachis. 
 
 
The methodology used was a non-experimental, descriptive-correlational research, 
whose study population was the collaborators of the district of Huachis, whose 
population was 84, a sample of 38 was determined. The data collection was done 
through the surveys as an instrument and were processed and tabulated in the SPSS 
software, version 22; in order to obtain the results stated in the objectives and 
hypotheses. 
 
 
It was hoped to know if the mining canon, influences or not in the investment 
projects of the District Municipality of Huachis. With the results obtained from this 
research, we sought to make recommendations for the municipality to implement and 
improve the investment of their projects. 
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I.- INTRODUCCIÓN: 
 
1.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
1.1 ANTECEDENTES: 
 
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
 
Zaconetti, (2002) en su investigación ha llegado a las siguientes 
Conclusiones: 1. En Argentina se paga el canon anual por pertenencia y 
durante los primeros cinco años de la concesión no existe otra 
contribución (nacional, provincial o municipal), salvo por  servicios. 
Esto que se llama en Argentina “canon anual por pertenencia” serían las 
regalías que benefician a las provincias, pero para evitar que se 
conviertan en un factor que desaliente la inversión se dispuso dentro del 
Acuerdo Federal Minero que no deberían exceder del 3% del valor de 
mineral en boca de mina. 2. Si bien en Chile no existe propiamente el 
pago de regalías, se obliga a las empresas mineras el pago de una 
patente que no se deduce para fines tributarios, salvo en la etapa de 
preparación (gastos de organización). La Ley de impuesto a la renta que 
es homogénea para todos los sectores, considera un tratamiento 
diferencial por tamaño para la minería artesanal que paga impuesto 
único. Sin embargo, el Estado chileno desde la nacionalización  del 
cobre y de la existencia de la Corporación del Cobre (Codelco), la 
principal productora mundial de cobre, aplica la  famosa  Ley  del 
Cobre, que en la práctica es un canon del 10 por ciento sobre los 
ingresos de exportación de la minera estatal que financia la 
modernización de las fuerzas armadas de ese país. 3. En Colombia, los 
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beneficios de licencia de explotación de la gran minería pagan un canon 
superficiario (un salario mínimo - día por hectárea y por año).  Este  
sería el símil en nuestra legislación a los derechos de vigencia. Además, 
en Colombia se pagan además regalías (en especie o en  dinero) sobre  
un porcentaje del producto bruto explotado. Su destino es 70% para los 
municipios y 30% para fondos de Fomento Minero. Los municipios 
deben destinar estas regalías e impuestos mineros específicos en no 
menos del 50% para conservación y protección ambiental. Además, 
existe otros impuestos específicos (carbón, oro platino) 4. En Ecuador 
las regalías por una operación minera de cualquier naturaleza, es 
equivalente 3% de la producción bruta. 5. En Cuba, se obliga al  pago  
de un canon superficial que varía según las fases de prospección, 
exploración y explotación. El Consejo de Ministros puede disponer el 
pago de regalías. 6. En México, la Ley Federal de Derechos establece  
un gravamen a las concesiones mineras en función del número de 
hectáreas y la vigencia de la concesión está supeditada al pago de esos 
derechos. 7. En Uruguay, se paga un derecho prospección, un canon de 
superficie por derecho de exploración, la explotación (efectivo o en 
especie), variables según el tipo de producto: impuestos superficiales e 
impuestos especiales. 8. En Venezuela, las regalías varían según el 
mineral extraído en un rango que va desde el 4% para el oro, hasta el  
7% para la mayoría de los otros minerales. 9. En Bolivia, las regalías 
constituyen un porcentaje sobre el valor del contenido metálico, 
valorados según las cotizaciones internacionales de referencia, y la tasa 
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que se aplica varía según los minerales y los rangos en que fluctúa el 
precio de venta. En este país, las regalías constituyen un impuesto 
complementario al de las utilidades, es decir, se cobre solamente el 
tributo que registra el mayor monto. 10. Como se puede observar,  en  
los países mencionados destaca el pago de regalías, cuyo concepto 
asume que el Estado debe recibir una contribución por el uso de un 
recurso natural no renovable. Si bien en algunos casos no  existe 
claridad entre lo que debe entenderse por regalías y canon, por la 
jurisprudencia comparada podemos sostener que ambos conceptos no se 
contraponen y más bien son complementarios. 11. Las regalías 
constituirían el derecho del Estado de imponer un tributo en función del 
“jus imperium”, por la explotación económica de los recursos naturales, 
dado que los recursos naturales que yacen  en el subsuelo lo  pertenecen. 
9. Y, el Canon sería la participación de las zonas en la riqueza creada,  
tal como se expone en el presente artículo. Tenemos el pleno 
convencimiento que la tesis referida a una justa y redistributiva 
determinación del canon minero debe debatirse ampliamente en las 
relaciones entre el Estado y los gobiernos regionales. 12. En tal sentido 
la única opción de hacer la minería viable en el largo  plazo  pues  
resulta inaceptable concebir polos de riqueza minera rodeados de 
círculos de miseria es la aceptación de la tesis del canon minero como: 
“Corresponde a las zonas donde los recursos naturales están ubicados 
una  participación  en  el  total  del  valor  (económico)  de  los  recursos 
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extraídos y de las rentas obtenidas por el Estado por la utilización de 
dichos recursos naturales en calidad de canon, conforme a ley”. 
 
 
Gómez, (2011) en su tesis para optar el título de ingeniero de minas, 
presenta las siguientes conclusiones: 1. La región de Cajamarca es una 
de las menos desarrolladas a nivel nacional pero a su vez es una de las 
regiones que tiene un canon minero nada despreciable. Esto demuestra 
que en definitiva el dinero que tienen no va de acuerdo a su realidad de 
desarrollo. Esto hace ver un problema en la inversión del dinero donde  
la principal causa es la falta de realización de proyectos viables. 2. La 
cantidad de proyectos de inversión con esta herramienta no tiene límites 
debido a su capacidad de adaptarse a cualquier rubro o fin que se desee. 
Este no es un simple sistema de información geográfica (SIG) sino que 
es un sistema que suma la capacidad imaginativa, cognoscitiva y 
creativa de quien lo utilice. 3. Esta herramienta nos muestra muchos 
ejemplos de inversión llegando a un cálculo de inversiones de casi 22 
mil millones de dólares para generar un aproximado de 430 mil puestos 
de trabajo, si bien estos análisis han sido realizados de manera 
conceptual nos da una idea de lo que se tiene que realizar, siendo 
aproximadamente 19 mil millones netamente de inversión privada y el 
restante de inversión pública o pública y privada conjuntamente. 4. Con 
esta herramienta podemos darle un mejor destino al dinero generado por 
el canon minero para realizar proyectos de infraestructura. Se mejora la 
política de inversión privada y pública para que toda la población de 
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Cajamarca sea beneficiada de una manera organizada, planificada y 
eficiente con el fin principal que es la disminución de la pobreza. 
5. Creando proyectos e inversiones se generan puestos de trabajo y se 
mejorara la calidad de vida de los pobladores proporcionándoles todos 
los servicios básicos y un acceso a medios económicos. Todo esto 
influye totalmente en la disminución de la pobreza. 6. Este proyecto ha 
demostrado de una manera técnica, fundamentada y fácil de  
comprender para toda la población de que el desarrollo de la región de 
Cajamarca puede ser una realidad. De esta manera los proyectos de 
minería, agricultura, turismo, educación, salud, ganadería, 
infraestructura, ecología y el sector industrial pueden planearse y 
ejecutarse simultáneamente optimizando todos los recursos de la región. 
7. Si todas las empresas de minas actuales planificaran sus proyectos 
con la herramienta Pro-Cajamarca, enfocado desde el punto vista de  
este trabajo, los problemas sociales, ambientales y de credibilidad se 
reducirían enormemente. Por lo tanto, se lograría una mayor y mejor 
inversión privada y pública para que ambos se complementen con un  
fin común, lograr el progreso y el desarrollo del país. 
 
 
Vargas, (2002) en su artículo presenta las siguientes Conclusiones: 1. 
Existe acuerdo en torno al texto del Art. 77 de la Constitución sobre el 
canon, al definirlo como el porcentaje del total de ingresos y rentas 
obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en 
cada zona, que es ingreso adicional al del presupuesto ordinario. Sin 
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embargo, continúa la confusión entre derecho e impuesto, ahora en la 
versión entre el canon como derecho fiscal territorial y la 
descentralización fiscal de los impuestos. 2. La reforma constitucional 
del canon, le reconoce características que es necesario remarcar: a) Es 
un producto de la explotación de los recursos naturales. Este es su sello 
singular. Por esta razón debe estar relacionado con su actividad y 
generación de excedentes. b) Es un porcentaje del total de ingresos y 
rentas del Estado en dicha explotación. No dice que es un impuesto a la 
actividad privada que cobre en forma especial el Estado, ni tampoco 
hace referencia a que el Estado sea quien organice empresarialmente la 
actividad. El canon debe salir del conjunto de rentas e ingresos que el 
Estado obtenga por la explotación del recurso natural. c) Afirma que el 
canon le corresponde a la circunscripción, por el solo hecho de que el 
recurso natural está localizado en su ámbito. 3. Es un error, por lo  
dicho, reducir el canon a un porcentaje del impuesto a la renta, que 
como veremos después es volátil y muy diminuto en términos efectivos. 
4. También tiene poco sentido buscar una descentralización fiscal de 
algunos impuestos, sólo con relación a las actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales. Esto es lo que ocurriría si se 
redistribuyeran sólo el impuesto a la renta que pagan los trabajadores y 
otros impuestos de las empresas en actividades de recursos naturales. 5. 
Sostenemos que la inclusión del total de ingresos y rentas es para 
garantizar una fórmula de cálculo para fijar el canon que debe estar 
necesariamente ligado a las características del  producto de  la actividad. 
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6. Otro aspecto es que el canon es distinto a los compromisos de 
inversión ambientales, o a eventuales “impuestos ambientales”. Estos 
conceptos corresponden a costos de la operación del aprovechamiento 
del recurso natural, y deben ser incluidos en el cálculo de costos 
empresarial. No corresponde que la sociedad ni el Estado los asuma en 
lugar de la estructura de costos empresarial, lo que sería una forma de 
subsidio. 
 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
El Presupuesto Público “es uno de los principales instrumentos de 
gestión estatal, en especial de la gestión de corto plazo, ya que a través 
de él se asignan los recursos financieros disponibles para las diversas 
actividades y proyectos a ejecutar. De esta manera, el presupuesto 
resulta ser un puente entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente 
se hace ya que, si no hay asignación de recursos o los recursos que se 
asignan no son suficientes, las actividades o proyectos no se podrán 
realizar, no se tendrá la cobertura necesaria, los servicios no tendrán la 
calidad adecuada, o los proyectos de inversión se paralizarán o 
ejecutarán más lentamente, aumentando sus costos financieros.” 
Teniendo en cuenta la importancia de este instrumento, en los últimos 
años se han venido produciendo diversos esfuerzos para mejorar la 
gestión presupuestaria del estado. (Arnillas, 2007). 
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Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero es la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los  Gobiernos 
Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos 
Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 
explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no 
metálicos). Así, efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el 
Estado por intermedio de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) transfiere un porcentaje de 
los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se 
explotó el recurso minero. (Vargas, 2007). 
 
 
Proyectos de inversión, es una propuesta de acción técnico económica 
para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos 
disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y 
tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una 
serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las 
instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y 
dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar los recursos para 
mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a  
corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o 
pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación 
normal. Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o 
algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la 
producción de bienes o la prestación de servicios. (Gatrerol, 2006). 
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Asimismo, la presente investigación tendrá un aporte importante para la 
entidad, la misma que permitirá conocer cómo se ha venido utilizando 
los recursos del canon minero, y, si ello ha permitido mejorar las 
condiciones de vida de la población, pudiendo tomar las acciones 
correctivas hacia el futuro. 
 
 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Teórica: 
 
La presente investigación se justifica en la importancia que tiene el manejo 
adecuado de los recursos del canon minero de parte de la Municipalidad 
Distrital de Huachis hacia los Proyectos de Inversión social, el mismo que le 
permitirá contribuir a su conocimiento y manejo. Para la evaluación de las 
dimensiones del canon minero se ha tomado en consideración como punto de 
referencia la normatividad existente. 
Práctico: 
 
La presente investigación se orienta a evaluar la ejecución de los proyectos de 
inversión con los recursos del canon minero, con el efecto de generar acciones 
que constituyan valor para el Distrito, lo que nos permitirá generar confianza y 
prestigio social de parte de la entidad en su conjunto. 
Científico: 
 
La presente investigación busca, mediante la aplicación del método científico, 
contrastar la aplicabilidad de conceptos, en este caso de los recursos del canon 
minero, el cual conceptualmente considera que su aplicación en la ejecución de 
proyectos de inversión mejora las condiciones de vida de una comunidad. 
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3.- PROBLEMA: 
 
¿De qué manera incide el Canon Minero en la Ejecución del Proyectos de 
Inversión en la Municipalidad de Huachis, 2015-2016? 
 
 
4.- MARCO REFERENCIAL: 
 
4.1.- MARCO CONCEPTUAL: 
 
Las Municipalidades: 
 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
(Ley Orgánica de Municipalidades, 2003). 
 
 
Administración: 
 
Es el proceso de planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar el uso 
racional, económico y transparente de los recursos asignados a la 
Municipalidad para lograr los objetivos en forma eficiente y eficaz 
(Pérez, 2005). 
 
 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público: 
 
Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el 
proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector 
Público en sus fases de Programación, Formulación, Aprobación, 
Ejecución y Evaluación (Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, 
2004). 
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Está sujeto a los siguientes parámetros. 
 
Presupuesto Institucional: 
 
Es la previsión de Ingresos y gastos, debidamente equilibrados que las 
entidades aprueban para un ejercicio determinado. Debe permitir el 
cumplimiento de los Objetivos Institucionales y Metas Presupuestarias 
trazados para el Año Fiscal, los cuales se contemplan en las 
actividades y proyectos definidos en la Estructura Funcional 
Programática. 
 
 
Fuente de Financiamiento: 
 
Es una modalidad de clasificación presupuestaria de los ingresos del 
Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada fuente 
de Financiamiento se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y sobre 
canon, Participación en rentas de aduanas, Contribuciones a fondos, 
Fondos de compensación municipal, Recursos directamente recaudados, 
Recursos pro operaciones oficiales de crédito interno, Recursos por 
operaciones oficiales de crédito externo y Donaciones y transferencias. 
 
Canon Minero: 
 
Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero es la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales 
del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 
económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Así, 
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efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado por 
intermedio de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) transfiere un porcentaje de los ingresos 
captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso 
minero (Sociedad Nacional de Minería, 2016). 
 
Recursos: 
 
Son toda clase de elementos materiales (local, equipo y material), 
humanos (mano de obra, técnica e intelectual) y presupuestales que 
pudieran ser utilizados o considerados en la programación y ejecución de 
las acciones programadas (Rivadeneyra, 2001). 
 
 
Proyecto: 
 
Es una propuesta ordenada de acciones que pretende encontrar solución  
o reducción de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o 
grupo de individuos y en la cual se plantea la magnitud, características, 
tipos y periodos de los recursos requeridos para completar la solución 
propuesta dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y 
políticas en las cuales el proyecto se desenvolverá (Graterol, 2010) 
 
 
Proyecto de Inversión: 
 
Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 
necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 
pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 
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un documento por escrito formado por una serie de estudios que  
permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 
apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias 
(Graterol, 2010) 
 
 
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 
condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o  
a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 
algo hasta el término o puesta en operación normal. Responde a una 
decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de 
incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación 
de servicios. 
 
Eficiencia: 
 
La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y 
refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 
resultado. El concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o 
el de acción. La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los 
medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se trata de 
la capacidad de alcanzar un objetivo fijado  con  anterioridad  en  el 
menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo  
que supone una optimización (Arnillas, 2007) 
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4.2. MARCO TEÓRICO: 
 
FUENTE DEL CANON MINERO DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 
“El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que 
permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan 
Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por 
cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los 
ingresos que financian dichos gastos”. 
 
 
El Presupuesto Público “es uno de los principales instrumentos de  
gestión estatal, en especial de la gestión de corto plazo, ya que a través de 
él se asignan los recursos financieros disponibles para las diversas 
actividades y proyectos a ejecutar. De esta manera, el presupuesto resulta 
ser un puente entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se hace 
ya que, si no hay asignación de recursos o los recursos que se asignan no 
son suficientes, las actividades o proyectos no se podrán realizar, no se 
tendrá la cobertura necesaria, los servicios no tendrán la calidad 
adecuada, o los proyectos de inversión se paralizarán o ejecutarán más 
lentamente, aumentando sus costos financieros.” Teniendo en cuenta la 
importancia de este instrumento, en los últimos años se han venido 
produciendo diversos esfuerzos para mejorar la gestión presupuestaria  
del estado. (Arnillas, 2007) 
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Las fuentes de financiamiento son: (Ministerio de Economía y Finanzas 
Peruano, 2016) 
Recursos Ordinarios: corresponden a los ingresos provenientes de la 
recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas 
correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, 
los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos 
disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por 
la monetización de productos. 
 
 
Recursos Directamente Recaudados: comprende los ingresos generados 
por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre 
los cuales e puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de 
Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos 
que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 
rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: Comprende los fondos  
de fuente interna y externa proveniente de operaciones de crédito 
efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y 
Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 
Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas 
por el Estado en el mercado internacional de capitales. Los intereses 
generados por créditos externos en el Gobierno Nacional se incorporan 
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en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se 
incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se incorporan conforme 
al numeral 43.2 del artículo 436 de la Ley General antes citada.  Incluye 
el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
 
Donaciones y Transferencias: comprende los fondos financieros no 
reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de Agencias 
Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos 
Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias 
provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de 
contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el 
diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
 
Contribuciones a fondos: considera los fondos provenientes de  los 
aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 
empleadores al régimen de prestaciones de salud del Seguro Social de 
Salud. Se incluyen las transferencias de fondos del Fondo Consolidado  
de Reservas Previsionales, así como aquellas que por disposición legal 
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constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el rendimiento 
financiero, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 
 
 
Fondo de Compensación Municipal: comprende los ingresos 
provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, 
Impuesto de Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye 
el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores, 
 
 
Impuestos Municipales: Son los tributos a favor de los Gobiernos 
Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 
Municipalidad al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 
a) Impuesto predial. 
 
b) Impuesto de Alcabala. 
 
c) Impuesto al Patrimonio Vehicular. 
 
d) Impuesto a las Apuestas. 
 
e) Impuesto a los Juegos. 
 
f) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, 
 
g) Impuesto a los Juegos de Casino. 
 
h) Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. 
 
 
Incluye el rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 
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Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones: 
corresponde a los ingresos que deben de recibir los Pliegos 
Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de 
recursos naturales que se extraen en su territorio. Asimismo, considera 
los fondos por concepto de regalías, los recursos por Participación en 
Rentas de Aduanas provenientes de las fluviales, lacustres y terrestres, en 
el marco de la regulación correspondiente, así como las transferencias  
por eliminación de exoneraciones tributarias. Además, considera los 
recursos correspondientes a las transferencias del FONIPREL, así como 
otros recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 
rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años fiscales 
anteriores. 
 
 
Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero es la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos 
Regionales y Locales (municipalidades provinciales y distritales) del  
total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 
económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). 
 
 
En ese sentido, efectuada la recaudación y regularización anual del 
Impuesto a la Renta, el Estado transfiere el 50% de los  ingresos  
captados por dicho concepto a las zonas en donde se explotó el recurso 
minero. Este porcentaje se aplicó recién desde el 2003, siendo antes 
20%. El monto de la transferencia es depositado en Cuentas Especiales 
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del Banco de la Nación. Cabe señalar que los montos transferidos no 
revierten al Estado. 
El Canon Minero es el más importante de los seis tipos de canon 
existentes en el Perú (minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, 
forestal y pesquero), debido al volumen de recursos que genera para las 
zonas donde se distribuye. 
 
 
El Canon Minero generado por cada empresa minera será distribuido a 
nivel local utilizando los siguientes porcentajes y criterios: 
 
 
10% para los gobiernos locales del distrito o distritos donde se explota 
el recurso natural. De ello, 30% debe destinarse a la inversión 
productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades de la zona. 
 
 
25% se distribuye entre los gobiernos locales distritales y provinciales 
de la zona donde se explota el recurso natural. 
 
 
40% le corresponde a los gobiernos locales distritales y provinciales del 
departamento o departamentos donde se explota el recurso natural. 
 
 
25% va dirigido al Gobierno Regional, el cual destina el 20% de éste 
monto a las universidades del departamento. 
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Las transferencias por concepto de canon minero podrán utilizarse 
exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de  
proyectos de inversión u obras de infraestructura de impacto regional y 
local. Mantenimiento de infraestructura generada por proyectos de 
impacto regional y local. Elaboración de perfiles correspondientes a 
proyectos de inversión pública enmarcados en Planes de Desarrollo 
Concertado. Para el caso de la inversión del Gobierno Regional en las 
Universidades de su jurisdicción, el dinero está destinado a la inversión 
en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo 
regional. 
 
 
El Informe recomienda que: “la asignación de los recursos del canon 
minero, no solo deberían hacerse de acuerdo a indicadores de pobreza, 
sino que también de acuerdo a indicadores de eficiencia y calidad en la 
gestión municipal”. De esa manera se promovería la eficiencia del gasto 
público. Las autoridades que cumplan con las normas de transparencia 
en sus portales en Ancash. web, entrega a la fecha de información sobre 
la ejecución del Presupuesto Público a la Cuenta General de la 
República, las municipalidades que cumplan los plazos del proceso de 
Presupuesto Participativo, las municipalidades que hayan realizado 
simplificación de trámites, las municipalidades con altos porcentajes de 
ejecución del presupuesto en proyectos de inversión de calidad, etc. 
deberían obtener más recursos.” (Ciudadanos Al Día, 2008). 
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Las Municipalidades sean provinciales financian su presupuesto 
mediante fuentes internas y externas. La fuente interna de recursos 
directamente recaudados, que le permiten desarrollar competencias de 
recaudación que les otorga la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 
de Tributación Municipal aprobado por Decreto Legislativo Nº  776  y  
el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal.  Mientras  que  las  
demás fuentes  son  por  transferencias del  Gobierno Central  y por  
otras entidades y empresas. 
 
 
Programación de Recursos: 
 
Se define como la fase del ciclo presupuestario en la  que,  sobre  la  
base de  los  objetivos  y  metas  determinados  por  la  planificación  y  
la restricción presupuestaria coherente con el escenario 
macroeconómico esperado, se definen los programas anuales a 
incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas de 
producción final de bienes y servicios, los recursos  humanos, 
materiales, físicos y financieros necesarios, y  los  impactos  o  
resultados esperados de su entrega a la sociedad. 
 
Se le da el nombre de recursos a todos los elementos necesarios para 
ejecutar un proyecto u obra y que han sido derivados de un programa 
dichos recursos en la mayoría de los casos obedecen a las necesidades 
de programa, pero por su número y orden de aparición requieren una 
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adecuada distribución, para lo cual a nivel sugerencia podrán seguirse 
los pasos siguientes: 1) Concluir el cuadro de registro de la Ruta  
Crítica. 2) Registrar en cada actividad los recursos requeridos. 3) En 
cada especialidad o clase de equipo se usará una hoja de registro 
anotando la especialidad la clase de equipo que se requiere. 4) Siempre 
se iniciará la distribución por las actividades críticas, siguiendo con las 
de menor holgura y concluyendo con las  de  mayor.  5)  La  única  
forma de distribuir los recursos es por tanteos y se harán tantos como  
sea necesario hasta encontrar la distribución más conveniente, sobre 
todo cuando la obra se ejecuta en un lugar donde escasea el personal, 
equipo, etc. Los recursos son aquellos elementos que pueden ser 
utilizados por el hombre para realizar una actividad o como medio para 
lograr un objetivo. Conjunto de personas, bienes materiales, financieros 
y técnicos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u 
organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o 
servicios que son de su competencia. (Departamento Divisional de 
Proyectos y Construcción, 2007) 
 
 
Las asignaciones son las asociaciones entre tareas específicas y los 
recursos nece sarios para completarlas. Se puede asignar más de un 
recurso a una tarea. Tanto los recursos de trabajo como los recursos de 
material pueden asignarse a tareas. 
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Asigne recursos a las tareas del proyecto para indicar las personas u 
objetos necesarios para completar las tareas de la programación. Una 
vez realizadas las asignaciones, las tareas se programan de acuerdo con 
los calendarios de recursos y las unidades de asignación,  lo  cual 
permite realizar una programación más precisa. Puede ajustar el uso de 
material y las asignaciones de tasa de consumo de los recursos 
materiales ajustando el trabajo y las unidades. También puede utilizar 
perfiles de uso de material y establecer las fechas de comienzo y fin de 
la asignación. (Microsoft Office Project, 2003). 
 
 
La primera vez que asigne un recurso a una tarea, tiene que establecer 
las unidades de asignación. Para los recursos materiales, se considera 
que las unidades son la cantidad o la tasa de consumo de material. Las 
unidades que asigne para los recursos  materiales  indican  la  cantidad 
de material que se consumirá para completar la tarea. La asignación de 
recursos a las tareas afecta a la programación de una forma diferente si 
éstas están condicionadas por el esfuerzo. 
 
 
Ejecución de Recursos: 
 
Aquella que está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus 
modificaciones conforme a la Ley General que se inicia el 1 de enero y 
culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se 
perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 
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Presupuestos. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuestos. 
 
 
Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización 
puede utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales 
podemos encontrar los siguientes elementos: - Maquinarias. – 
Inmuebles. – Insumos. - Productos terminados. - Elementos de oficina. - 
Instrumentos y herramientas. Contar con los recursos materiales 
adecuados es un elemento clave en la gestión de las organizaciones. La 
administración debe tener en cuenta que se debe encontrar un punto 
óptimo de recursos materiales, lo que no significa que se deba aumentar 
la cantidad o la calidad de los recursos materiales en exceso, debido a 
que esto representaría un elevado costo de oportunidad. Al mismo 
tiempo, se debe tener en cuenta que los recursos materiales deben ser 
adecuados para los recursos humanos con los que cuenta la 
organización. 
 
 
Todas las recomendaciones que hemos recogido hasta ahora facilitan 
principalmente aspectos organizativos y de control, cuestiones 
fundamentales y siempre necesarias; pero no suficientes desde nuestro 
punto de vista. Una concepción neutra de los materiales conduce a una 
utilización cerrada de los mismos, cumpliendo funciones principalmente 
instructivas y reproductoras. Lo que se produce es una transmisión 
cerrada de los contenidos, sin variantes ni alternativas en el uso de los 
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materiales. Recomendamos además optar por un uso multifuncional, 
esto es, utilizar el material no sólo para las funciones para las que 
originariamente ha sido concebido, sino también para muchas  otras. 
Esta opción es válida mientras el material está en buen  estado  y 
también cuando deja de servir para su función principal. (Rivadeneyra, 
2001) 
 
 
Control de Recursos: 
 
Etapa del proceso presupuestario que consiste en el registro de 
operaciones realizadas durante el ejercicio presupuestario, a fin de 
verificar y valorar las acciones emprendidas y apreciar el cumplimiento 
de los propósitos y políticas fijadas previamente, a fin de identificar 
desviaciones y determinar acciones correctivas. 
 
 
Es un sistema compuesto por un conjunto de procedimientos 
administrativos mediante los cuales se vigila la autorización,  
tramitación y aplicación de  recursos  humanos,  materiales  y 
financieros integrantes del gasto del Sector Público Federal en el 
desempeño de sus funciones. Principio Básico de Contabilidad 
Gubernamental que establece la competencia del sistema contable en el 
registro de los ingresos y egresos comprendidos en el presupuesto del 
ente, así como su vinculación con el avance físico financiero de los 
proyectos programados. 
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Evaluación de Recursos: 
 
Es el conjunto de procesos de análisis para determinar sobre una base 
continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos a un 
momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los objetivos 
institucionales. La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los 
siguientes fines: a. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución 
presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las 
metas presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para 
el período en evaluación. b. Determinar el grado de "Eficiencia" en el 
cumplimiento de las metas presupuestarias, en relación a la ejecución 
presupuestaria de  los  gastos  efectuados  durante  el  período  a  
evaluar. c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento 
de la ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 
de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas que las 
originaron. 
 
 
La Ejecución de Proyectos de Inversión: 
 
Los conceptos utilizados con mayor frecuencia son: Un proyecto es un 
instrumento o herramienta que busca recopilar, crear, analizar en forma 
sistemática un conjunto de datos y antecedentes  que  permitan estimar 
la viabilidad de realizar una determinada acción. Un proyecto es la 
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búsqueda de una solución inteligente  al  planteamiento  de  un 
problema, tendiente a resolver una necesidad humana. Un proyecto es 
un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan 
cumplir con un cierto objetivo específico debe ser alcanzado en un 
periodo de tiempo previamente definido y respetando un presupuesto. 
Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico en  
una determinada área o situación en particular, a través de la 
recolección y el análisis de datos. Un proyecto es un plan de trabajo,  
con acciones sistemáticas, es decir, coordinadas entre sí, valiéndose de 
los medios necesarios y posibles, en busca de objetivos específicos a 
alcanzar en un tiempo previsto. Un proyecto es un modelo de 
emprendimiento a ser realizado con las precisiones de recursos, de 
tiempo de ejecución y de resultados esperados. Un proyecto surge como 
respuesta a la concepción de una "idea" que busca la solución de un 
problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. Un 
proyecto es la compilación de antecedentes y elementos de diagnóstico 
que permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se deben 
llevar a cabo para materializar una idea. (Thompson, 2009). 
 
 
El proyecto de inversión, en definitiva, es un plan al que se le asigna 
capital e insumos materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es  
generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Para esto, 
será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del 
proyecto de inversión implican la identificación de una idea, un estudio 
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de mercado, la decisión de invertir, la administración de la inversión y  
la evaluación de los resultados. El proyecto en sí suele ser evaluado por 
distintos especialistas. Todo proyecto de inversión incluye la  
recolección y la evaluación de los factores que influyen de manera 
directa en la oferta y demanda de un producto. Esto se  denomina 
estudio de mercado y determina a qué segmento del mercado se  
enfocará el proyecto y la cantidad de producto que se espera 
comercializar. El proyecto de inversión se puede definir como un 
conjunto de actividades con objetivos y trayectorias organizadas para la 
resolución de problemas con recursos privados o públicos limitados. 
También se define como el paquete de inversiones, insumos y 
actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir  varias 
restricciones del desarrollo, para lograr productos, servicios o beneficios 
en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la 
calidad de vida de un grupo de beneficiarios. 
 
 
Un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la 
puesta en marcha. Sus fases son: FINANCIAMIENTO: Se refiere al 
conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 
obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 
forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 
correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 
ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también  estudio  de 
ingeniería, es el conjunto de estudios detallados para la construcción, 
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montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a estudios de 
diseño de ingeniería que se concretan en los planos de estructuras, 
planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias,  
etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 
eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 
construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre- 
inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar 
inservibles en caso de que  el  estudio  salga  factible,  otra  es  que 
deben ser lo más actualizados  posibles  al  momento  de  ser  
ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye aspectos 
técnicos del proyecto sino también actividades financieras, jurídicas y 
administrativas. (Graterol, 2010) 
 
 
EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de  actividades 
para la implementación de la nueva unidad de producción, tales como 
compra del terreno, la construcción física en sí, compra  e  instalación  
de maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación  del  
personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad el 
proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 
 
 
PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa De Prueba" 
consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las 
deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la  
instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las 
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correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio de su 
producción normal. 
 
 
ETAPAS DE OPERACIÓN. Es la etapa en que el proyecto entra en 
producción, iniciándose la corriente de ingresos generados por la venta 
del bien o servicio resultado de las operaciones, los que deben cubrir 
satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir. 
Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el  
momento en que termine la vida útil del proyecto, período en el que se 
hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos.  La  
determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 
periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 
maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 
económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más 
utilizado es la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 
 
 
4.3. MARCO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES: 
VARIABLES: 
Variable Independiente: 
 
Canon minero. 
 
 
 
Variable Dependiente: 
 
Ejecución de proyectos de inversión 
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4.3.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
 
 
 
 
TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
    Analizar y determinar la influencia del 
    canon minero del Presupuesto 
    Institucional de Apertura en la 
    ejecución de proyectos de inversión 
    en la Municipalidad Distrital de 
  
El canon minero incide Determinar la 
Huachis. 
 
¿De qué manera incide Analizar e identificar la incidencia del 
Canon Minero y favorablemente en el incidencia del canon 
el Canon Minero en la canon minero del Presupuesto 
Ejecución de uso eficiente en la minero en la ejecución 
Ejecución del Institucional Modificado en la 
Proyectos de Inversión ejecución de proyectos de los proyectos de 
Proyectos de Inversión ejecución de proyectos de inversión 
en la Municipalidad de de inversión en la inversión en la 
en la Municipalidad de en la Municipalidad Distrital de 
Huachis, 2015-2016 Municipalidad de Municipalidad de 
Huachis, 2015-2016? Huachis. 
 Huachis 2015-2016 Huachis 2015-2016. 
     
Determinar el grado de relación del 
    canon minero con la ejecución de 
    proyectos de inversión en la 
    Municipalidad Distrital de Huachis. 
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4.3.2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 
VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canon Minero 
 
 
 
 
Es la participación 
efectiva y adecuada 
de la que gozan los 
Gobiernos Locales 
(municipalidades 
provinciales y 
distritales) y los 
Gobiernos 
Regionales del total 
de ingresos y rentas 
obtenidos por el 
Estado por la 
explotación 
económica de los 
recursos mineros 
(metálicos y no 
metálicos) 
 
Programación de 
recursos 
 
 
Planificación 
¿La entidad programa los recursos que percibirá en 
un ejercicio fiscal? 
¿La entidad ha percibido durante los últimos dos 
años los recursos proyectados? 
 
Ejecución de 
recursos 
 
 
Gasto 
¿Se ha podido gastar los recursos del canon en 
actividades de gran envergadura? 
¿Se ha gastado los recursos del canon en un 
totalidad durante los dos últimos años? 
 
 
Control de 
recursos 
 
 
 
Cumplimiento 
¿Los recursos destinados a la ejecución del gasto a 
cumplido sus objetivos trazados? 
¿La entidad ha cumplido con proporcionar los 
recursos necesarios para la ejecución del gasto? 
¿Los recursos del canon minero han sido destinados 
cumpliendo estrictamente la normatividad? 
 
 
Evaluación de 
recursos 
 
 
Eficiencia y 
eficacia 
¿Los recursos destinados han cumplido su propósito 
para el cual fueron destinados? 
¿Los recursos destinados justifica la inversión 
realizada? 
¿El canon minero ha ayudado en gran medida al 
desarrollo del distrito? 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de 
inversión 
 
 
 
 
Es una propuesta de 
acción técnico 
económica para 
resolver una 
necesidad utilizando 
un conjunto de 
recursos disponibles, 
los cuales pueden 
ser, recursos 
humanos, materiales 
y tecnológicos entre 
otros. 
 
Identificación de 
idea 
 
Perfiles 
¿La entidad cuenta con un número muy grande de 
perfiles? 
¿Se cuenta con un presupuesto alto para la 
elaboración de perfiles? 
 
 
Estudio de 
mercado 
 
 
 
Oferta y demanda 
¿La entidad se preocupa por ofertar proyectos de 
inversión a fin de solución los problemas del 
distrito? 
¿La comunidad requiere de sus autoridades 
solucionen sus múltiples problemas con rapidez? 
¿Las necesidades de la comunidad se han 
incrementado considerablemente en los últimos 
años? 
 
 
Decisión de 
invertir 
 
 
Inversión 
¿Se ha podido invertir el 100% de los recursos 
destinados a los proyectos? 
¿Ha sido suficiente los recursos asignados a cada 
proyecto de inversión? 
¿Los proyectos ejecutados han cumplido con 
satisfacer las necesidades de la población? 
 
Administración 
de la inversión 
 
Dirección 
¿Los proyectos de inversión son dirigidos por 
personal capacitado? 
¿Los proyectos cumplen con el expediente técnico y 
económico? 
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5.- HIPÓTESIS: 
 
El canon minero incide favorablemente en el uso eficiente en la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad de Huachis 2015-2016. 
 
 
6. OBJETIVOS: 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la incidencia del canon minero en la ejecución de los proyectos 
de inversión en la Municipalidad de Huachis 2015-2016. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a. Analizar y determinar la influencia del canon minero del Presupuesto 
Institucional de Apertura en la ejecución de proyectos de inversión en 
la Municipalidad Distrital de Huachis. 
b. Analizar e identificar la incidencia del canon minero del Presupuesto 
Institucional Modificado en la ejecución de proyectos de inversión en 
la Municipalidad Distrital de Huachis. 
c. Determinar el grado de relación del canon minero con la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Huachis. 
 
 
II. METODOLOGÍA: 
 
2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
* Según su finalidad: 
Descriptivo. 
* Diseño: 
 
Correlacional 
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Ox 
M r 
Oy 
 
Donde: 
 
M : Muestra 
 
Ox : Variable independiente. 
Oy : Variable dependiente. 
 
 
* Técnica de contrastación: 
 
Para la contrastación se utilizará la prueba estadística del chi 
cuadrado, el cual se realizará mediante la utilización del software 
SPSS, versión 22. 
 
 
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: 
 
La población está conformada por los colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Huachis, el cual asciende a un número de 84. 
 
 
La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 
 
Donde: 
 
N = Número de servidores de la Municipalidad Distrital de Huachis, 
Z = 1.96 = para un nivel de confianza del 95% 
E = 5 % = Error Estándar 
 
p = 50 % probabilidad a favor 
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n0  
q = 50 % probabilidad en contra 
n = muestra 
 
 
El proyecto de investigación operará con el tamaño óptimo de la muestra 
determinada como sigue: 
 
 
Tamaño inicial o sin ajustes: 
 
 
(1.96)
2 
(0.5)(0.5)(84) 80.6736 
(0.05)
2 
(84 1) (1.96)2 (0.5)(0.5) 1.1679 
 69.075777  69
 
 
 
Tamaño definitivo de la muestra, o muestra ajustada: 
n  
n0
 
1 
n0 1 
N 
 
n 
69 
 
69  38.131596  38 
1 
69 1 1.809523 
84 
 
 
 
2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
Para la recolección de datos se utilizará: 
 
-  Técnica: Encuesta. 
 
-  Herramienta: Cuestionario 
 
-  Para obtener los datos requeridos se utilizará la técnica de la encuesta, 
utilizando como instrumento el cuestionario el mismo que contiene 
preguntas formuladas a los trabajadores de la unidad de análisis. 
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Técnica de recolección de datos y evaluación de confiabilidad: 
 
Para desarrollar el procesamiento de la información se realizará el análisis del 
contenido de la información recabada con la encuesta que posteriormente se 
procesará al SPSS versión 22. 
 
 
El cuestionario contempló tres secciones. La primera de destinó a recoger 
información de datos generales de los encuestados. La segunda se conformó 26 
ítems en escala tipo Likert. 
 
 
Procesamiento y Análisis de la Información: 
 
La técnica a utilizar en el procesamiento de datos se realizará mediante las tablas 
de frecuencias, obtenidos de la encuesta. Luego del análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos a través del trabajo de campo y de gabinete en relación a los 
indicadores presentados, se procederá a realizar la prueba estadística de Chi 
cuadrado, para lo cual se utilizará las hipótesis estadísticas y prueba 
correspondiente, se procesará en el SPSS Versión 22. 
 
 
Validación del Instrumento: 
 
Para validar el instrumento se sometió a juicio de experto, quienes nos dieron su 
opinión y aprobación permitiendo realizar los ajustes necesarios. Una vez 
realizadas las correcciones se redactó la versión definitiva. 
 
 
Confiabilidad del Instrumento: 
 
En lo que respecta al grado de confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba 
a los trabajadores, a fin de aplicar la prueba Alpha de Cronbach en el SPSS. 
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Este indicador establece que un instrumento es válido y confiable cuando se 
determinar un valor de 0,70 como mínimo. (Nunnally, 1978) 
 
 
En lo que respecta al grado de confiabilidad del instrumento se obtuvo 0.742 lo 
cual nos indicaba que tenía una alta confiabilidad para poder continuar con el 
tratamiento estadístico. 
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III.- RESULTADOS: 
 
Sexo 
Tabla N° 01 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según sexo 
 
 Encuestados Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Masculino 23 60.5% 60.5% 
Femenino 15 39.5% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
Figura N° 01 
 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según sexo 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De la tabla N° 01 y figura N° 01 se desprende que, según la distribución de 
género, encontramos que el porcentaje de contribuyentes según género es: 
femenino con un 39.5%; en tanto que el masculino alcanza el 60.5%. 
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Edad 
Tabla N° 2 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según Edad 
 
 Encuestados Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
21 - 28 18 47.4% 47.4% 
28 - 35 12 31.6% 78.9% 
35 - 43 5 13.2% 92.1% 
43 - 50 1 2.6% 94.7% 
50 - 57 2 5.3% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 02 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según Edad 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De la tabla N° 02 y figura N° 02 se desprende que, bajo los intervalos realizados, 
observamos que la edad mínima de los contribuyentes en el presente estudio es de 
21 años.; mientras que la edad máxima es de 57 años; encontrando el mayor 
porcentaje de 47.4% en el intervalo 21 – 28; y el menor con un 2.6% el intervalo 
43 – 50 años. 
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Nivel de Instrucción 
Tabla N° 03 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según Nivel de 
Instrucción 
 Encuestados Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Secundaria completa 13 34.2% 34.2% 
Técnico 16 42.1% 76.3% 
Superior universitaria 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 03 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según Nivel de 
Instrucción 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
El 32.3% de la muestra de trabajadores de la Municipalidad de Huachis, tiene 
como nivel de instrucción el nivel técnico en un 42.1%, el nivel, secundaria 
completa al 34.2%; mientras que el nivel superior universitaria alcanza un 23.7%. 
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¿La entidad programa los recursos que percibirá en un ejercicio fiscal? 
Tabla N° 04 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según programación de 
recursos a percibir en un ejercicio fiscal 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Completamente en desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
En desacuerdo 4 10.5% 15.8% 
Indiferente 7 18.4% 34.2% 
De acuerdo 18 47.4% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 04 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según programación de 
recursos a percibir en un ejercicio fiscal 
 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 04 y figura N° 04, el 47.4% se encuentran de acuerdo 
con que la entidad programa los recursos que percibirá en un ejercicio fiscal, el 18.4% 
se muestra indiferente, el 18.4% está completamente de acuerdo, un 10.5% está en 
desacuerdo; mientras que un 5.3% refiere estar completamente en desacuerdo. 
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¿La entidad ha percibido durante los últimos dos años los recursos proyectados? 
Tabla N° 05 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según haber percibido 
lo proyectado en los dos últimos dos años 
 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 11 28.9% 36.8% 
De acuerdo 11 28.9% 65.8% 
Completamente de acuerdo 13 34.2% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 05 
 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según haber percibido 
lo proyectado en los dos últimos dos años 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
De los resultados de la tabla N° 05 y figura N° 05, el 34.2% se encuentran de acuerdo 
con que la entidad ha percibido en los últimos dos años los recursos proyectados, el 
28.9% se encuentra de acuerdo, el 28.9% se muestra indiferente y un 7.9% se encuentra 
en desacuerdo. 
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¿Se ha podido gastar los recursos del canon en actividades de gran envergadura? 
Tabla N° 06 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según gasto del canon 
en actividades de gran envergadura 
 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 11 28.9% 36.8% 
De acuerdo 15 39.5% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 06 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según gasto del canon 
en actividades de gran envergadura 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 06 y figura N° 06, el 39.5% se encuentran de acuerdo 
con que se ha gastado los recursos del canon en actividades de gran envergadura, el 
28,9% muestra indiferencia, el 23.7% refieren estar completamente de acuerdo;  
mientras que un 7.9% se encuentran en desacuerdo. 
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¿Se ha gastado los recursos del canon en su totalidad durante los dos últimos años? 
Tabla N° 07 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según gasto en 
totalidad los recursos del canon 
 
 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 11 28.9% 34.2% 
De acuerdo 16 42.1% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 07 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según gasto en 
totalidad los recursos del canon 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 07 y figura N° 07, el 42.1% se encuentran de acuerdo 
con que durante los últimos dos años se ha gastado la totalidad del canon, el 28.9% 
muestra indiferencia, el 23.7% refiere estar completamente de acuerdo, en tanto que un 
5.3% se muestran en desacuerdo. 
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¿Los recursos destinados a la ejecución del gasto ha cumplido sus objetivos 
trazados? 
Tabla N° 08 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento de 
objetivos en la ejecución del gasto 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 9 23.7% 28.9% 
De acuerdo 20 52.6% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 08 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento de 
objetivos en la ejecución del gasto 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 08 y figura N° 08, el 52.6% se encuentran de acuerdo 
con que la ejecución del gasto ha cumplido con sus objetivos trazados, el 23.7% se 
muestra indiferente, el 18.4% se encuentra completamente de acuerdo, mientras que un 
5.3% se encuentran en desacuerdo. 
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¿La entidad ha cumplido con proporcionar los recursos necesarios para la 
ejecución del gasto? 
Tabla N° 09 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según la entidad ha 
cumplido con proporcionar recursos necesarios para la ejecución del gasto 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 13 34.2% 39.5% 
De acuerdo 14 36.8% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 09 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según la entidad ha 
cumplido con proporcionar recursos necesarios para la ejecución del gasto 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 09 y figura N° 09, el 36.8% está de acuerdo con que la 
entidad ha cumplido con proporcionar los recursos necesarios en la ejecución del gasto, 
el 34.2% se muestra indiferente, el 23.7% está completamente de acuerdo, mientras que 
un 5.3% se encuentra en desacuerdo. 
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¿Los recursos del canon minero han sido destinados cumpliendo estrictamente la 
normatividad? 
Tabla N° 10 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según destino del canon 
cumpliendo la normatividad 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 4 10.5% 10.5% 
Indiferente 12 31.6% 42.1% 
De acuerdo 15 39.5% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 10 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según destino del canon 
cumpliendo la normatividad 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 10 y figura N° 10, el 39,5% está de acuerdo con que los 
recursos del canon, se ha destinado cumpliendo la normatividad, el 31.6% se muestra 
indiferente, el 18.4% está completamente de acuerdo, y un 10.5% se encuentran en 
desacuerdo. 
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¿Los recursos destinados han cumplido su propósito para el cual fueron 
destinados? 
Tabla N° 11 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento del 
propósito de los recursos destinados 
 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 9 23.7% 28.9% 
De acuerdo 19 50.0% 78.9% 
Completamente de acuerdo 8 21.1% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 11 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento del 
propósito de los recursos destinados 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 11 y figura N° 11, el 50% se encuentran de acuerdo con 
que los recursos destinados han cumplido su propósito, el 23.7% se muestra indiferente, 
mientras que un 21.1% se encuentra completamente de acuerdo, y sólo un 5.3% está en 
desacuerdo. 
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¿Los recursos destinados justifica la inversión realizada? 
Tabla N° 12 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los recursos 
destinados justifican de la inversión realizada 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 6 15.8% 15.8% 
Indiferente 8 21.1% 36.8% 
De acuerdo 19 50.0% 86.8% 
Completamente de acuerdo 5 13.2% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 12 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los recursos 
destinados justifican de la inversión realizada 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
 
De los resultados de la tabla N° 12 y figura N° 12, el 50% está de acuerdo con que os 
recursos destinados justifican la inversión realizada, el 21.1% se muestra indiferente, un 
15.8% está en desacuerdo; mientras que un 13.2% se muestra completamente de 
acuerdo. 
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¿El canon minero ha ayudado en gran medida al desarrollo del distrito? 
Tabla N° 13 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según el canon ha 
ayudado al desarrollo del distrito 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 1 2.6% 2.6% 
Indiferente 7 18.4% 21.1% 
De acuerdo 20 52.6% 73.7% 
Completamente de acuerdo 10 26.3% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
Figura N° 13 
 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según el canon ha 
ayudado al desarrollo del distrito 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
De los resultados de la tabla N° 13 y figura N° 13, el 52.6% se encuentran de acuerdo 
con que el canon minero les ha ayudado en gran medida al desarrollo del distrito, el 
26.3% está completamente de acuerdo, el 18.4% se muestra indiferente, mientras que un 
2.6% se encuentra en desacuerdo. 
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¿La entidad cuenta con un número muy grande de perfiles? 
Tabla N° 14 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se cuenta con 
gran número de perfiles en la entidad 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 1 2.6% 2.6% 
Indiferente 11 28.9% 31.6% 
De acuerdo 17 44.7% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 14 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se cuenta con 
gran número de perfiles en la entidad 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 14 y figura N° 14, el 44.7% se encuentran de acuerdo 
con que la entidad cuenta con un número grande de perfiles, el 28.9% se muestra 
indiferente, el 23.7% se encuentra completamente de acuerdo y un 2.6% se muestra en 
desacuerdo. 
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¿Se cuenta con un presupuesto alto para la elaboración de perfiles? 
Tabla N° 15 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se cuenta con 
presupuesto alto para elaborar perfiles 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 14 36.8% 42.1% 
De acuerdo 14 36.8% 78.9% 
Completamente de acuerdo 8 21.1% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
Figura N° 15 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se cuenta con 
presupuesto alto para elaborar perfiles 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 15 y figura N° 15, el 36,8% se muestra de acuerdo con 
que se cuenta con un presupuesto alto para la elaboración de perfiles, el 36.8% muestra 
indiferencia, un 21.1% se encuentra completamente de acuerdo; mientras que un 5.3% 
se encuentra en desacuerdo. 
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¿La entidad se preocupa por ofertar proyectos de inversión a fin de solucionar los 
problemas del distrito? 
Tabla N° 16 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se preocupación 
en proyectos de inversión que solucionen problemas del distrito 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 8 21.1% 28.9% 
De acuerdo 18 47.4% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 16 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según se preocupación 
en proyectos de inversión que solucionen problemas del distrito 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 16 y figura N° 16, el 47.4% se encuentran de acuerdo 
con que la entidad oferta proyectos de inversión que solucionan problemas del distrito, 
el 23.7% se encuentra completamente de acuerdo, un 21.1% se muestra indiferente y un 
7.9% se encuentra en desacuerdo. 
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¿La comunidad requiere de sus autoridades solucionen sus múltiples problemas 
con rapidez? 
Tabla N° 17 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según requerimiento de 
la comunidad que se solucionen los problemas con rapidez 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 5 13.2% 21.1% 
De acuerdo 21 55.3% 76.3% 
Completamente de acuerdo 9 23.7% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 17 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según requerimiento de 
la comunidad que se solucionen los problemas con rapidez 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 17 y figura N° 17, el 55.3% se encuentran de acuerdo 
con que la comunidad requiere que le solucionen sus problemas con rapidez, el 23.7% 
se muestra completamente de acuerdo, un 13.2% muestra indiferencia y un 7.9% se 
encuentra en desacuerdo. 
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¿Las necesidades de la comunidad se han incrementado considerablemente en los 
últimos años? 
Tabla N° 18 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según incremento de 
las necesidades de la comunidad 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 7 18.4% 26.3% 
De acuerdo 18 47.4% 73.7% 
Completamente de acuerdo 10 26.3% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 18 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según incremento de 
las necesidades de la comunidad 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 18 y figura N° 18, el 47.4% se encuentran de acuerdo 
con que las necesidades de la comunidad se han incrementado, el 26.3% refiere estar 
completamente de acuerdo, el 18.4% se muestra indiferente; mientras que un 7.9% se 
encuentra en desacuerdo. 
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¿Se ha podido invertir el 100% de los recursos destinados a los proyectos? 
Tabla N° 19 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según inversión del 
100% de los recursos destinados a los proyectos 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 11 28.9% 34.2% 
De acuerdo 18 47.4% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
Figura N° 19 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según inversión del 
100% de los recursos destinados a los proyectos 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 19 y figura N° 19, el 47.4% se encuentra de acuerdo  
con que se ha invertido el cien por ciento de los recursos destinado a proyectos, el 
28.9% se muestra indiferente, el 18,4% se encuentran completamente de acuerdo; 
mientras que un 5.3% se encuentra en desacuerdo. 
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¿Ha sido suficiente los recursos asignados a cada proyecto de inversión? 
Tabla N° 20 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los recursos 
asignados a cada proyecto han sido suficientes 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 4 10.5% 10.5% 
Indiferente 8 21.1% 31.6% 
De acuerdo 21 55.3% 86.8% 
Completamente de acuerdo 5 13.2% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
Figura N° 20 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los recursos 
asignados a cada proyecto han sido suficientes 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 20 y figura N° 20, el 55.3% se encuentra de acuerdo  
con que han sido suficientes los recursos asignados a cada proyecto, el 21.1% muestra 
indiferencia, el 13.2% se encuentran completamente de acuerdo, el 10.5% se muestra se 
encuentra completamente en desacuerdo. 
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¿Los proyectos ejecutados han cumplido con satisfacer las necesidades de la 
población? 
Tabla N° 21 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los proyectos 
ejecutados han cumplido satisfacer necesidades de la población 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 3 7.9% 7.9% 
Indiferente 7 18.4% 26.3% 
De acuerdo 21 55.3% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 21 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según los proyectos 
ejecutados han cumplido satisfacer necesidades de la población 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 21 y figura N° 21, el 55.3% se encuentran de acuerdo 
con que los proyectos ejecutados han cumplido satisfacer las necesidades de la 
población, el 18.4% refieren estar completamente de acuerdo, el 18.4% se muestra 
indiferente, mientras que un 7.9% se encuentra en desacuerdo. 
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¿Los proyectos de inversión son dirigidos por personal capacitado? 
Tabla N° 22 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según la dirección de 
proyectos son dirigidos por personal capacitado 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 1 2.6% 2.6% 
Indiferente 10 26.3% 28.9% 
De acuerdo 20 52.6% 81.6% 
Completamente de acuerdo 7 18.4% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 22 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según la dirección de 
proyectos son dirigidos por personal capacitado 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 22 y figura N° 22, el 52.6% se encuentran de acuerdo 
con que los proyectos son dirigidos por personal capacitado, el 26.3% muestra 
indiferencia, el 18.4% se encuentran completamente de acuerdo; mientras que un 2.6% 
se encuentra en desacuerdo. 
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¿Los proyectos cumplen con el expediente técnico y económico? 
Tabla N° 23 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento 
con el expediente técnico y económico de los proyectos 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 2 5.3% 5.3% 
Indiferente 5 13.2% 18.4% 
De acuerdo 21 55.3% 73.7% 
Completamente de acuerdo 10 26.3% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Figura N° 23 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según cumplimiento 
con el expediente técnico y económico de los proyectos 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 23 y figura N° 23, el 55.3% se encuentran de acuerdo 
con que los proyectos cumplen con el expediente técnico y económico, el 26.3% se 
encuentra completamente de acuerdo, mientras que el 13.2% muestra indiferencia, y un 
5.3% se encuentran en desacuerdo. 
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¿Los proyectos han permitido mejorar la calidad de vida de la población? 
Tabla N° 24 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según mejora de la 
calidad de vida gracias a los proyectos 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
En desacuerdo 4 10.5% 10.5% 
Indiferente 6 15.8% 26.3% 
De acuerdo 18 47.4% 73.7% 
Completamente de acuerdo 10 26.3% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
 
Figura N° 24 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según mejora de la 
calidad de vida gracias a los proyectos 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 24 y figura N° 24, el 47.4% se encuentran de acuerdo 
con que los proyectos han permitido mejorar la calidad de vida de la población, también 
un 26.3% está completamente de acuerdo, el 15.8% se muestra indiferente, el 10.5% se 
encuentran en desacuerdo. 
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¿Gracias a los proyectos desarrollados ha mejorado la productividad de la 
entidad? 
Tabla N° 25 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según mejora de la 
productividad de la entidad gracias a los proyectos desarrollados 
 
Encuestados 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Completamente en desacuerdo 1 2.6% 2.6% 
En desacuerdo 2 5.3% 7.9% 
Indiferente 11 28.9% 36.8% 
De acuerdo 19 50.0% 86.8% 
Completamente de acuerdo 5 13.2% 100.0% 
Total 38 100.0%  
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
Figura N° 25 
Muestra de Trabajadores de la Municipalidad de Huachis, según mejora de la 
productividad de la entidad gracias a los proyectos desarrollados 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De los resultados de la tabla N° 25 y figura N° 25, el 50% se encuentran de acuerdo con 
que gracias a los proyectos han mejorado la productividad en la entidad, el 28.9% se 
muestra indiferente, el 13.2% se encuentran completamente de acuerdo, el 5.3% se 
encuentran en desacuerdo; mientras que un 2.6% se encuentra completamente en 
desacuerdo. 
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 
ANÁLISIS: 
Tabla N° 26 
 
Relación entre el canon minero y la relación con la ejecución de proyectos en la 
Municipalidad de Huachis, 2016 
 
Canon Minero*Ejecución de Proyectos de Inversión tabulación cruzada 
 Ejecución de Proyectos de Inversión  
 
Total Alto Medio Bajo 
Canon Minero Alta Recuento 0 0 1 1 
 % del total 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 
Media Recuento 0 9 3 12 
 % del total 0,0% 23,7% 7,9% 31,6% 
Baja Recuento 1 1 23 25 
 % del total 2,6% 2,6% 60,5% 65,8% 
Total 
 
Recuento 1 10 27 38 
  % del total 2,6% 26,3% 71,1% 100,0% 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
De la tabla, se observa que, del cien por ciento de encuestados acerca de la 
ejecución de proyectos en la Municipalidad de Huachis; el 71.1% refiere que se 
tiene un nivel bajo de ejecución de proyectos de inversión, mientras que el 26.3% 
sostiene que se tiene un nivel medio y sólo el 2.6% refiere tener un nivel alto de 
ejecución de proyectos de inversión. Asimismo, el 65.8% sostiene que el canon 
minero es bajo en la municipalidad de Huachis; mientras que un 36.6% considera 
que es media y sólo un 2.6% sostiene que es alta. 
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Tabla N° 27 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
  
 
Valor 
 
 
gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,566a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 22,223 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 7,008 1 ,008 
N de casos válidos 38   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,03. 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
En la tabla N° 27, se puede apreciar que el p-valor obtiene un valor de 0,000, con 
4 grados de libertad, siendo el valor de la prueba estadística de chi cuadrado de 
21,566. 
 
Tabla N° 28 
 
 
Correlaciones 
  
 
 
Canon Minero 
Ejecución de 
Proyectos de 
Inversión 
Canon Minero Correlación de Pearson 1 ,435** 
 Sig. (bilateral)  ,006 
 N 38 38 
Ejecución de Proyectos de 
Inversión 
Correlación de Pearson ,435** 1 
Sig. (bilateral) ,006  
 N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
En la tabla N° 28, se aprecia el valor del coeficiente de r de Pearson tiene un valor 
de 0,435 siendo el valor positivo, por lo que se puede concluir que la relación es 
mediana y directa. 
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Figura N° 26 
 
Relación entre el canon minero con la ejecución de los proyectos de inversión en la 
Municipalidad de Huachis, 2016 
f(Chisq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-square distribution  
df = 4  
P(lower) 
 
P(upper) 
 
Chi-square 
 .9500 .0500 9.488 
 .9998 .0002 21.566 
 
Fuente: Encuesta de opinión. 
Elaboración: Bach. Raúl Manuel Delgado Obregón. 
 
 
Se observa que el valor de la prueba de chi cuadrado es 21.566, el cual está en la 
región de rechazo de la hipótesis nula (Ho), con este resultado se puede afirmar 
que existe relación directa y significativa entre el canon minero y la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad de Huachis, a un nivel de confianza 
del 95%. En tal sentido se cumple la hipótesis de la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
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DISCUSIÓN: 
 
En relación al primer objetivo el cual fue analizar y determinar la influencia del 
canon minero del Presupuesto Institucional de Apertura en la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Huachis, se observa que la 
mayoría de los trabajadores refieren que se ha ejecutado la totalidad del 
presupuesto de canon minero programado en los dos últimos años pero que no se 
ve reflejado en grandes proyectos de inversión; condición similar se presenta en lo 
expresado por Gómez, (2011) quien refiere: La región de Cajamarca es una de las 
menos desarrolladas a nivel nacional pero a su vez es una de las regiones que tiene 
un canon minero nada despreciable. Esto demuestra que en definitiva el dinero  
que tienen no va de acuerdo a su realidad de desarrollo. Esto hace ver un  
problema en la inversión del dinero donde la principal causa es la falta de 
realización de proyectos viables. La cantidad de proyectos de inversión con esta 
herramienta no tiene límites debido a su capacidad de adaptarse a cualquier rubro 
o fin que se desee. Este no es un simple sistema de información geográfica (SIG) 
sino que es un sistema que suma la capacidad imaginativa, cognoscitiva y creativa 
de quien lo utilice. Con esta herramienta podemos darle un mejor destino al dinero 
generado por el canon minero para realizar proyectos de infraestructura. Se  
mejora la política de inversión privada y pública para que toda la población de 
Cajamarca sea beneficiada de una manera organizada, planificada y eficiente con 
el fin principal que es la disminución de la pobreza. Asimismo, refiere Sociedad 
Nacional de Minería (2016), según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon 
Minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos 
Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales 
del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación  
económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Así, efectuada la 
recaudación del Impuesto a  la  Renta, el Estado por intermedio de la Secretaría  
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) transfiere 
un porcentaje de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se 
explotó el recurso minero. “El presupuesto constituye el instrumento de gestión 
del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en 
su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una 
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de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que 
financian dichos gastos”. 
 
 
En relación al segundo objetivo específico el cual fue analizar e identificar la 
incidencia del canon minero del Presupuesto Institucional Modificado en la 
ejecución de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Huachis, se 
observa que la mayoría de los trabajadores considera que se han ejecutado el cien 
por ciento del presupuesto del canon minero en la ejecución de proyectos de 
inversión buscando generar mejores condiciones de vida a la población, al 
respecto, Gómez (2011) Con esta herramienta podemos darle un mejor destino al 
dinero generado por el canon minero para realizar proyectos de infraestructura. Se 
mejora la política de inversión privada y pública para que toda la población de 
Cajamarca sea beneficiada de una manera organizada, planificada  y  eficiente  
con el fin principal que es la disminución de la pobreza. Creando proyectos e 
inversiones se generan puestos de trabajo y se mejorara la calidad de vida de los 
pobladores proporcionándoles todos los servicios básicos y un acceso a medios 
económicos. Todo esto influye totalmente en la disminución de la pobreza. De 
esta manera los proyectos de minería, agricultura, turismo, educación, salud, 
ganadería, infraestructura, ecología y el sector industrial pueden planearse y 
ejecutarse simultáneamente optimizando todos los recursos de la región. 
Concordante con lo que refiere Arnillas, (2007) El Presupuesto Público  “es uno 
de los principales instrumentos de gestión estatal, en especial de la gestión de 
corto plazo, ya que a través de él se asignan los recursos financieros disponibles 
para las diversas actividades y proyectos a ejecutar. De esta manera, el 
presupuesto resulta ser un puente entre lo que se quiere hacer y lo que 
efectivamente se hace ya que, si no hay asignación de recursos o los recursos que 
se asignan no son suficientes, las actividades o proyectos no se podrán realizar, no 
se tendrá la cobertura necesaria, los servicios no tendrán la calidad adecuada, o  
los proyectos de inversión se paralizarán o ejecutarán más lentamente, 
aumentando sus costos financieros.” Teniendo en cuenta la importancia de este 
instrumento, en los últimos años se han venido produciendo diversos esfuerzos 
para mejorar la gestión presupuestaria del estado. 
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En relación al tercer objetivo específico el cual fue determinar el grado de relación 
del canon minero con la ejecución de proyectos de inversión, se aprecia que 
cuenta con una relación directa y significativa, los trabajadores refieren  tener 
bajas cantidades de ingresos por el canon minero que no les ha permitido generar 
proyectos de inversión de gran envergadura que mejore sus condiciones de vida, 
como refiere Zaconetti (2002), el canon sería la participación de las zonas en la 
riqueza creada, tal como se expone en el presente artículo. Tenemos el pleno 
convencimiento que la tesis referida a una justa y redistributiva determinación del 
canon minero debe debatirse ampliamente en las relaciones entre el Estado y los 
gobiernos regionales. En tal sentido la única opción de  hacer la  minería  viable  
en el largo plazo pues resulta inaceptable concebir polos de riqueza minera 
rodeados de círculos de miseria es la aceptación de la tesis del canon minero 
como: “Corresponde a las zonas donde los recursos naturales están ubicados una 
participación en el total del valor (económico) de los recursos extraídos y de las 
rentas obtenidas por el Estado por la utilización de dichos recursos naturales en 
calidad de canon, conforme a ley”. Condiciones con las que concuerdan con lo 
referido por Vargas (2007), refiere que, según el ordenamiento jurídico peruano,  
el Canon Minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los 
Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos 
Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 
explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Así, 
efectuada la recaudación del Impuesto a la Renta, el Estado por intermedio de la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
transfiere un porcentaje de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas  
en donde se explotó el recurso minero. 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
CONCLUSIONES: 
1.- Luego de realizado el análisis estadístico y la discusión, se concluye que el 
canon minero proporciona a los municipios recursos para la ejecución de su 
presupuesto de apertura, la cual es considerada por la población como 
insuficiente, lo cual repercute en la cantidad de proyectos ejecutados. 
 
 
2.- Del análisis estadístico y la discusión realizada se concluye que proyectos 
programados dentro del Presupuesto Institucional Modificado han sido 
ejecutados en su totalidad, más aún, contando con una cartera de perfiles de 
nuevos proyectos, por lo que los recursos del canon minero se han reducido 
para hacer frente a las necesidades de la población. Los que se ven 
plasmados en la falta de proyectos de gran envergadura. 
 
 
3.- Del análisis estadístico y la discusión realizada se concluye  que  existe 
relación directa y significativa entre el canon minero y la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad de Huachis, 2016, donde los 
resultados estadísticos proporcionan el 21.566 de chi cuadrado, cayendo en 
la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho) lo cual confirma la hipótesis 
afirmativa. En la tabla N° 30 se observa que del 100% de los trabajadores 
encuestados, el 71.1% refiere que la ejecución de proyectos de inversión es 
bajo, en relación al canon minero, el 26.3 % refiere que es medio, mientras 
que un 2.6% considera que es alto. 
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RECOMENDACIONES: 
 
1.- Si bien es cierto, la cantidad de recursos de canon minero percibidos por los 
municipios en los últimos años ha ido decreciendo, lo cual se refleja en la 
mínima ejecución de proyectos de inversión, por lo que se recomienda 
priorizar los proyectos de acuerdo a la participación ciudadana y se revierta 
la imagen que se tiene del uso de estos recursos. 
 
 
2.- El cumplimiento en la ejecución de proyectos de inversión con recursos del 
canon minero radica en generar proyectos de envergadura que proporcionen 
mejores condiciones de vida de la población en general, aún se hayan 
realizado las modificaciones de proyectos, pues se recomienda hacer uso 
adecuado de los recursos materiales y humanos que dispone la institución 
midiéndolos de forma constante e invertir adecuadamente estos recursos que 
le permitan generar recursos a la institución para nuevos proyectos. 
 
 
3.- Al medir la el canon minero y su relación con la ejecución de proyectos de 
inversión en la Municipalidad de Huachis, al existir una relación directa y 
significativa se recomienda innovar constantemente cada uno de las áreas 
que tiene que ver con la formulación, evaluación y ejecución de los 
proyectos de inversión de modo que le permita a la institución mejorar los 
niveles de vida de la población y la satisfacción de sus trabajadores. 
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VIII. ANEXOS: 
 
Distribución del canon 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencias del Canon Minero 
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Distribución del canon a los Gobiernos Regionales, Locales, Universidades 
e Institutos Nacionales: 
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Transferencias por Provincias y principales distritos (2016 – 2015) 
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Transferencias por Principales Distritos (2016 – 2015) 
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Universidad San Pedro 
ENCUESTA 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del canon minero en la ejecución de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Huachis; por lo que encontrará una serie de preguntas a los 
que deberá de leer y marcar con nu aspa (X) con la respuesta que se adecúe a su opinión. las respuestas son de 
uso confidencial. se le agradecerá responder con la mayor sinceridad posible. 
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL: 
1.- Sexo: Masculino Femenino 
 
2.- Edad:   años. 
3.- Nivel de instrucción: 
a) Secundaria completa 
b) Técnico 
c) Superior universitaria 
 
II.- Conjunto de preguntas: 
 
 
 
N° 
 
 
Opiniones 
C
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a
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d
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1 ¿La entidad programa los recursos que percibirá en un ejercicio fiscal? 
     
2 
¿La entidad ha percibido durante los últimos dos años los recursos 
proyectados? 
     
3 
¿Se ha podido gastar los recursos del canon en actividades de gran 
envergadura? 
     
4 
¿Se ha gastado los recursos del canon en un totalidad durante los dos 
últimos años? 
     
5 
¿Los recursos destinados a la ejecución del gasto a cumplido sus objetivos 
trazados? 
     
6 
¿La entidad ha cumplido con proporcionar los recursos necesarios para la 
ejecución del gasto? 
     
7 
¿Los recursos del canon minero han sido destinados cumpliendo 
estrictamente la normatividad? 
     
8 
¿Los recursos destinados han cumplido su propósito para el cual fueron 
destinados? 
     
9 ¿Los recursos destinados justifica la inversión realizada? 
     
10 ¿El canon minero ha ayudado en gran medida al desarrollo del distrito? 
     
11 ¿La entidad cuenta con un número muy grande de perfiles? 
     
12 ¿Se cuenta con un presupuesto alto para la elaboración de perfiles? 
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13 
¿La entidad se preocupa por ofertar proyectos de inversión a fin de 
solución los problemas del distrito? 
     
14 
¿La comunidad requiere de sus autoridades solucionen sus múltiples 
problemas con rapidez? 
     
15 
¿Las necesidades de la comunidad se han incrementado considerablemente 
en los últimos años? 
     
16 ¿Se ha podido invertir el 100% de los recursos destinados a los proyectos? 
     
17 ¿Ha sido suficiente los recursos asignados a cada proyecto de inversión? 
     
18 
¿Los proyectos ejecutados han cumplido con satisfacer las necesidades de 
la población? 
     
19 ¿Los proyectos de inversión son dirigidos por personal capacitado? 
     
20 ¿Los proyectos cumplen con el expediente técnico y económico? 
     
21 ¿Los proyectos han permitido mejorar la calidad de vida de la población? 
     
22 
¿Gracias a los proyectos desarrollados ha mejorado la productividad de la 
entidad? 
     
 
